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ABSTRAK 
TINJAUAN PEMBERLAKUAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SELAMA TAHUN 2013-2015 DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN 
 
ERVIANA KUSUMAWATI 
NIM F3413028 
 
 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui besarnya penerimaan 
PPh yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dampak pemberlakuan PP 
Nomor 46 Tahun 2013, kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan 
pajak penghasilan, dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Klaten dalam 
pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013. 
 Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Klaten dengan subyek pajak 
orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Langkah 
dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil yang diperoleh yaitu terjadinya kenaikan jumlah wajib pajak dan 
penerimaan PPh di setiap tahun. Akan tetapi, kenaikan tersebut hanya dapat 
berkontribusi maksimal sebesar 2,68% dari jumlah penerimaan PPh KPP Pratama 
Klaten. 
Dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan PPh dari peraturan ini 
belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PPh di KPP 
Pratama Klaten. Dengan demikian, peraturan ini perlu dilakukan pengkajian 
ulang. 
 
Kata kunci: Pajak Penghasilan, PP Nomor 46 Tahun 2013, Penerimaan PPh di 
KPP Pratama Klaten. 
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ABSTRACT 
REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PP NUMBER 46 YEAR 2013 
TOWARDS INCOME TAX REVENUE DURING 2013-2015 AT THE TAX 
SERVICES OFFICE PRATAMA KLATEN 
 
ERVIANA KUSUMAWATI 
NIM F3413028 
 
 The purpose of this research is to determine the amount of income tax 
revenue which is regulated in PP Number 46 Year 2013, the impact of the 
implementation of PP Number 46 Year 2013, the contribution of PP Number 46 
Year 2013 towards tax income, and efforts made the Tax Services Office Pratama 
Klaten in the implementation of PP Number 46 Year 2013. 
 This research was conducted at the Tax Services Office Pratama Klaten 
with tax personal and tax agencies, excluding Permanent Establishment 
(BUT). The step of this research is done by the observation, interviews, and 
documentation. 
 The result of this research shows the increasing the amount of taxpayers 
and income tax revenue in every year. However, the increases only can contribute 
maximum 2,68% of income tax revenue at the Tax Services Office Pratama 
Klaten. 
 The conclusion of this research is the amount of tax income from these 
regulations haven’t provided some contributions enough towards income tax 
revenue in the Tax Services Office Pratama Klaten. Thus, this regulation needs to 
be done reassessment. 
 
Keywords: Tax Income, PP Number 46 Year 2013, Income Tax Revenue at the 
Tax Services Office Pratama Klaten. 
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